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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
 Memperoleh, mengumpulkan, dan menganalisa data-data untuk menghasilkan 
perancangan film animasi pendek dengan teknik 3 Dimensi, yang bertemakan makanan khas 
Indonesia, dengan visual yang menarik agar dapat menarik perhatian penonton, khususnya anak-
anak, sehingga pengenalan makanan khas Indonesia dapat tersampaikan dengan baik. 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan studi 
lapangan, yaitu mengumpulkan data dari buku, internet, ebooks,  survei kuantitas, dan survei 
lapangan, dengan melakukan riset di lingkungan sekitar sekolah, toko buku, dan perpustakaan. 
HASIL YANG DICAPAI 
 Hasil yang ingin dicapai adalah agar penonton, khususnya anak-anak, mulai mengenal 
makanan khas Indonesia, yang salah satunya adalah jadah tempe. 
SIMPULAN 
 Upaya pengenalan makanan khas Indonesia masih sedikit dilakukan. Dengan melihat 
fakta bahwa anak-anak sangat menyukai tayangan televisi, maka pengenalan makanan khas 
Indonesia melalui film animasi akan menarik perhatian anak-anak untuk menonton. Sehingga, 
anak-anak menjadi tahu dan mengenal makanan khas dari negara sendiri. 
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